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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengamati dan mengindentifikasi distribusi 
reseptor estrogen  alpha (ERÎ±) dan progesteron A (PR-A) pada ovarium sapi aceh 
yang mengalami  repeat breeding  (RB) dan non-RB secara imunohistokimia. 
Sampel yang digunakan adalah ovarium sapi RB (n=3) dan non-RB (n=3). Semua 
sampel diproses menjadi preparat histologi dan diwarnai dengan pewarnaan 
imunohistokimia metode  avidin biotin complex peroxidase (ABC method)  untuk 
mengidentifikasi distribusi dan ekspresi ERÎ± dan PR-A pada ovarium sapi  aceh 
RB dan non-RB. Tingkatan ekspresi ERÎ± dan PR-A dianalisis dengan metode 
skor intensitas  (intensity score)  sedangkan untuk melihat perbedaan ekspresi 
ERÎ± dan PR-A pada sapi aceh RB dan non RB dilakukan uji Whitney Mann U 
Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ERÎ± dan PR-A terdeteksi positif
(imunoreaktivitas) pada stroma ovarium, buluh darah  dan folikel-folikel ovarium, 
yaitu  folikel primordial, folikel sekunder dan  folikel tertier.  Berdasarkan uji 
statistik, tidak ada perbedaan ekspresi ERÎ± dan  PR-A pada stroma ovarium,
buluh darah,  folikel primordial, folikel sekunder  dan  folikel tertier antara sapi 
aceh RB dan non RB (P>0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah  distribusi dan 
ekspresi  ERÎ± dan PR-A  ditemukan  pada folikel primordial, folikel sekunder, 
folikel tertier, stroma ovarium,  corpus luteum  dan buluh darah  sapi aceh RB dan 
non RB, namun  tingkat  ekspresi kedua reseptor tersebut  secara statistik  tidak 
berbeda (P>0,05).
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